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La Semana Mayor en 
Antequera y la procesión 
del Viernes Santo 
Coincide la Semana Santa, la más 
solemne fiesta de la Cristiandad, con la 
entrada de la primavera, y parece — 
que esta fecha memorable está 
puesta en el año como hito en que 
acaba el invierno y empieza la 
fecunda y lozana resurrección de 
la Naturaleza en los campos dor-
midos. 
Este es el profundo simbolismo 
que encierra la Tragedia del Gól-
gota,cuya conmemoración se cele-
bra anualmente: a partir de ella 
empieza la Redención del género 
humano, brotan las floreciilas de 
las virtudes de una nueva moral 
en los huertos antes estériles, y 
crece el exuberante árbol de la Fe, 
que extiende sus ramas cada vez 
más potentes y numerosa?^ en las 
que se abre el fruto de todas las 
creencias cristianas que habían de 
transformar el mundo. 
La Iglesia instituyó la Cuaresma 
de penitencias y meditación, y el 
pueblo, sencillo y expansivo en 
sus manifestaciones de piedad y 
entusiasmo, convirtió éstas en 
actos exteriores de intensa emo-
ción, en espectáculo unas veces 
solemne en su sencillez, otras 
grandioso por su aparato y fastuo-
sidad. 
Por eso, esta fecha de recogi-
miento y disciplina, que invita a 
pensar en lo divino, tiene muy 
diversa celebración en cada país y 
en cada región, según el carácter 
de sus habitantes. 
En Antequera, como en todos 
los pueblos religiosos, se celebra 
la Pasión de Cristo con numero-
sos actos de devoción y culto 
extraordinarios, que culminan en 
novenas y septenarios que costean 
Cofradías. Actos de tradicional brillan-
tez que tienen el encanto que les presta 
su solemnidad y la fama de los oradores 
que en ellos toman parte. Después, 
cuando se organizan las notabilísimas 
procesiones de las mismas Cofradías, se 
ofrece el espectáculo de la ciudad suges-
tionada por el atractivo de las imágenes 
veneradas que recorren las calles y que 
vuelven a sus iglesias en medio de una 
explosión de entusiasmo popular. 
Este año sale a la calle la Real Archi-
cofradía de la Santa Cruz en Jerusalén, 
ñ mi Virgencita de la Paz 
Es ella, es mi Madre, mi sin par Dolorosa, 
es mi Reina y Señora, es mi Virgen hermosa, 
la que inspira mis versos y me lleva a cantar; 
es ella quien me acoge bajo su amado manto, 
es ella quien recoge las gotas de mi llanto, 
es ella desde niño quien me enseñó a rezar... 
Es ella, la que llena mi pecho de alegría, 
la que presta cadencias a mi humilde poesía, 
la que lleva ese nombre que es sonrisa y es paz; 
la que seca las lágrimas del que tiene tristura, 
la que lleva el consuelo al que siente amargura 
de los engaños todos de este mundo falaz. 
Eres tú, Virgencita, la plácida esperanza 
que pinta en nuestro cielo los tintes de bonanza 
que a la ilusión de nuevo nos hace revivir...; 
tu nombre es esa antorcha que anuncia al peregrino, 
de todos los senderos el único camino 
que no punzan espinas que nos hacen sufrir. 
Tu rostro, Madre mía, tiene tanta belleza..., 
encierra tanto encanto, tiene tanta tristeza..., 
que arranca en nuestros labios ferviente una oración. 
Para cantarte, ¡oh Madre!, Virgen de mis ensueños, 
¡cuán grande es mi cariño...!; mis versos, ¡cuán peque-
para decirte aquello que siente el corazón. (ños! 
Y cuando Tú recorres, con explosión sincera 
de un entusiasmo loco, las calles de Antequera 
el gozo nuestros pechos nos hace estremecer; 
y brotan las saetas como expresión de amores, 
cantando tus tristezas, cantando tus dolores 
y a todos los oyentes nos hacen conmover... 
La «Moreniya d'er PortichueIo>,com-
pendio de todos los fervores, esperanza 
de los necesitados, objeto de acendrada 
devoción para sus cofrades, a quienes 
todo parece poco para ofrendarle, saldrá 
una vez más, con todo el esplendor y 
solemnidad a que nos tiene acostum-
brados la Archicofradía de «Arriba>. 
m Esta, en su afán de mejorar 
siempre su procesión, ha hecho 
niquelar todos los portacirios de 
los nazarenos, trabajo que ha 
realizado el señor Folgoso; ha 
renovado las túnicas de los peni-
tentes portadores de la insignia de 
la Cofradía, y ha colocado una 
hermosa y artística crestería de 
plata repujada, obra del platero 
señor Aguilera, en el nuevo trono 
del Señor. 
En la procesión tomará parle la 
banda de cornetas del regimiento 
de Caballería de Lusitania, y la del 
de Infantería de Córdoba, de 
guarnición, ambos, en Granada. 
Además nuestra excelente Banda 
municipal estrenará su sección de 
cornetas y tambores, gracias al 
interés desplegado por el concejal 
delegado señor Pérez de Ouzmán, 
y la activa instrucción dada por el 
competente director de aquélla, 
señor Ortega, para conseguir com-
pletar con tan importante mejora 
la notable agrupación musical. 
No te veré este año, no admiraré tu encanto, 
el oro y las alhajas de tu valioso manto, 
el lujo y la riqueza de hermosa procesión; 
mas ya que el hado, ingrato así me lo depara, 
de nuevo iré a tu iglesia para admirar tu cara 
y esperaré otro año henchido de ilusión... 
RAFAEL D E LA LINDE. 
las 
sus 
cuyas amadas y piadosas imágenes de 
la Virgen del Socorro y de Jesús Naza-
reno despiertan los sentimientos devo-
tos de los antequeranos y sobre todo 
de las gentes de la sierra, que en la 
Santísima Virgen tienen puesta una fe 
inconmovible. 
La Directiva de dicha Herman-
dad está constituida por los si-
guientes señores: don Ramón Che-
ca Moreno, hermano mayor; don 
Juan Blázquez Pareja-Obregón, 
teniente hermano mayorjdon León 
Sarrailler Dromcéns, mayordomo; 
don Rafael Rosales Salguero, teso-
rero; don Carlos Moreno y Fer-
nández de Rodas, contador; don 
José Moreno Ramírez de Arellano, 
secretario; don Jerónimo Santola-
11a Salguero, vicesecretario, y vo-
cales, don José Rosales Salguero, don 
Juan Cuadra Blázquez y don José María 
Saavedra Ruiz. 
Es camarera de la Santa Cruz de 
Jerusalén, doña Encarnación Romero 
Ramos; hermano mayor, don José Mo-
reno Pareja-Obregón, y mayordomos. 
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FRANCISCO PIPO 
A U T O M Ó V I L E S DE A L Q U I L E R 
D E S D E 0'50 KILÓMETRO 
P o r a l a r g o s r e c o r r i d o s , p r e c i o s e o n v c n c i o n a l e s . 
TñLLER DE R E P A R A C I O N E S :-: VENTA DE A C C E S O R I O S 
S T O C K 0 6 GOMAS " M I C H E L I N , , V " G O O D ? E A R „ 
Calle de la Vega, 31 y 33. -:- Teléfono 82 
dan Jpsé Herrera Rosales y don José 
Rosales Berdoy. Acompañarán a este 
«paso», treinta penitentes, con túnica y 
capuchón grana^ y siete estandartes de 
plata. 
D d «paso» de Jesús.Nazareno ayuda-
do por el Girineo, es, camarera doña 
Dolores Moreno Checa, de Ramírez; 
hermano mayor, don Juan Morente Po-
rras, y mayordomos, don Diego Herre-
ra Rosales y don Joaquín González Gue-
rrero..Consta este «paso» de cuarenta 
penitentes, con túnica y capuchón de 
terciopelo morado, y lleva once tarjetas, 
que representan la Pasión del Señor. 
De la Virgen del Socorro está encar-
gada doña María Sarrailler, viuda de 
Rojas; siendo hermano mayor, don Jeró-
nimo • Moreno Checa, y mayordomos, 
don Manuel y don José Gallardo del 
Pozo, don Francisco Ruiz Ortega y don 
Francisco Zavala Moreno. Llevará este 
«paso»; cien: penitentes con túnica y 
capuchón negro, y,siete estandartes de 
plata.- . 
Las lujosísimas y originales túnicas 
dei-campanilleros de esta Cofradía serán 
vestidas este año por los monísimos 
niños Manoliío Rosales Laude, Juan 
• Aguila Sánchez y Antonio Ruiz Muñoz. 
a 
MEJOR S E E T O 
LOS MEJORES COCHE 




E n r i q u e López P é r e z 
Cultos de Semana Santa 
IGLESIA MAYOR COLEGIAL 
Y PARROQUIAL DE S. SEBASTIÁN 
Domingo de Ramos.—A las nueve, 
coro; a las nueve y media, bendición de 
las palmas, procesión, sermón y misa 
con Pasión cantada. 
Lunes, Martes y Miércoles Santos.— 
Solemne triduo al Señor del Mayor 
Dolor, a las siete y media de la farde, 
estando la predicación a cargo del se-
ñor vicario. 
Jueves Santo.—A las nueve, coro y 
misa solemne con procesión al Monu-
mento; a las seis de la tarde, maitines 
(tinieblas), y a las ocho y media de la 
noche Miserere, con orquesta. 
Viernes Santo.—A las nueve, coro; a 
las nueve y media,,Pasión, adoración 
de la Santa Cruz y procesión al Monu-
mento. 
Sábado de Gloria.-A las ocho, coro; 
bendición del fuego, cirio pascual, pila 
bautismal, y misa solemne. 
Domingo de Resurrección. — A las 
cinco y media, maitines; misa y proce-
sión claustral, como los domingos ter-
ceres/1 1 ' • '- :i- 9 • * $ ; Éí ! 
IGLESIA PARROQUIAL DE 
SAN PEDRO 
Domingo de Ramos.—A las diez, ben-
dición de palmas y procesión solemne; 
Oficios con la Pasión cantada y expli-
cación del Santo Evangelio. Misa de 
doce. 
Jueves Santo.—Misa solemne y pro-
cesión con él Santisimo por las naves 
del templo, a las diez 
Viernes Santo.—Divinos Oficios con 
Pasión cantada, a las nueve. 
Sábado Santo.—Bendición de pila, 
Divinos Oficios y misa de Gloria, a las 
ocho: 
Domingo de Resurrección.—Alisa so-
lemne de Resucitado, a las cinco; a las 
nueve, misa parroquial con explicación 
del Santo Evangelio, y a las doce, misa 
rezada. 
IGLESIA PARROQUIAL 
DEL ARCÁNGEL SAN MIGUEL 
Quinario al Santísimo Cristo de las 
Penas, media hora después de Oracio-
nes. 
Domingo de Ramos.,—$an^os Qfícios 
y solemne bendición, a las nueve. 
Jueves Santo.—A las ocho y media, 
solemnes Oficios y Comunión^generak 
A las siete y media de Ja nOChe, corona 
dolorosa y meditación déla Pasión, ter' 
minando con el Miserere cantado. 
Viernes Santo.—A las siete y media4 
Oficios y Pasión cantada. 
Sábado Santo.—A las ocho, Oficios, 
bendición de pila, letanía y misa de 
Gloria. 
Domingo de Resurrección.- Misa con 
exposición de su Divina Majestad -y 
procesión claustral. 
PARROQUIA DE SANTA MARÍA 1 
(Iglesia del Carmen) I 
Domingo de Ramos.—Solemne bendi-
ción, a las nueve. 
Jueves Santo.—Oficios, a las nueve. 
Viernes Santo.—Oficios, a las ocho. 
Sábado Santo.—Oficios, a las seis. 
Domingo de Resurrección.—Misa de 
Resucitado, a las ocho. 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
Jueves Santo.—Oficios, a la siete y 
media. 
, Viernes Santo.—Oficios, a las seis. 
Sábado Santo.-Oficios, a las seis. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Domingo de Ramos.-Misa a las ocho. 
Oficios. 
Jueves Santo.—Oficios, a las ocho. 
Viernes Santo.—Oficios, a las siete y 
media. 
Sábado Santo.—Oficios, a las seis. 
Domingo de Resurrección.—Misa de 
Resucitado, a las ocho. 
IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
Domingo de Ramos.—Misa, bendi-
ción de palmas y olivas, a las ocho. 
Jueves. Santo.—Oficios, a las ocho y 
media. 
Viernes Sianto,—Oficios, a las seis. 
Sábado Santo.—Oficios, a las seis. 
Domingo de Resurrección.—Misa de 
Resucitado, a las sel?. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Jueves Santo.-^Oficios, a las once. 
Viernes Santo.—Oficios, a las ocho. 
Sábado Santo.—Oficios, a las seis y 
media. " ; 
¡BARATO Y IWALO I 
C U A L Q U I E R A VENDE! 
Lo extraordinario es vender artículos de \ 
primera calidad a precios moderados, i 
ha recibido ©n esta semana cin 
enornoe surt ido en C A L Z A D O S 
a precios b a r a t í s i m o s . 
No deje de visitarlo, y se convencerá de 
es la casa que más barato vende 
Infante D. Fernando, 2 2 
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G-E1TERAL MOTORS PENIITSUL-A-R 
CADILLAC BUICK -:-:- OAKLAND CHEVROLET 
LOS M E J O R E S COCHES D E L M U N D O 
La s u p r e m a c í a de estas marcas es nqlTersalmente recoDodiia. No existe competencia en calidad, p r e s e n t a c i ó n y precio. 
CADILLAC . . . . . . . . . 35.000 pesetas. 
BUICK 6 cilindros con freno a las cuatro ruedas. 13.500 
OAKLAND 6 cilindros con freno a las cuatro ruedas 12.300 
CHEVROLET, nuevo modelo. . . . . . 7.240 
Examinen ios distintos modeios de cada marca que se exhiben en el 
n 
G A R A G E A L A M E D A 
Donde informarán d é l a s amplísimas facilidades de pago que se conceden y facilitarán toda clase de detalles. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Jueves y Viernes Santos.—Oficios, a 
¡as nueve. 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
El Jueves Santo.—A las siete, se ce-
lebrará Misa de privilegio. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
Domingo de Ramos.—A las nueve 
misa, bendición y procesión y Pasión 
cantada. 
Jueves Santo.—A las nueve, misa y 
procesión al Monumento. 
Viernes Santo.—A las ocho y media. 
Oficios con Pasión cantada. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Jueves Santo.—Divinos Oficios, a las 
ocho. 
Viernes Santo.—Oficios, a las seis y 
media. 
Sábado Santo.—Oficios, a las seis y 
media. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
wima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Día 28.—Doña Dolores Ruiz Terrones, 
por sus padres. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 29.—Señora viuda de don Alfonso 
Maqueda, por su esposo. 
Día 30.—Doña Teresa Bores, por sus 
difuntos. 
Día 31—Don Vicente Bores, por sus 
difuntos. 
Dias 1, 2 y 3.—Semana Santa, no hay 
Jubileo. 
AYUNOS Y ABSTINENCIAS 
DE LA SEMANA 
Miércoles: ayuno sin ab tinencia. 
Viernes: ayuno con abstinencia. 




"flntequera por su flmor„ 
Hoy se pone a la venta el número 6* 
de esta revista que contiene, entre otros 
los siguientes notables trabajos: 
«Semana Santa», por el ilustre canó-
nigo de Madrid, don Diego Tortosa; 
«A la muerte de Jesús», soneto, por el 
laureado poeta don Carlos Valverde; 
<Mi gloria será perenne», por un vir-
tuoso sacerdote que firma con las ini-
ciales J. M . S.; «Resurrxéit», soneto, 
por el famoso poeta malagueño don 
Narciso Díaz de Escovar; «Súplica a la 
Virgen del Socorro», composición poé-
tica de nuestro inspirado paisano Paco 
Bellido del Castillo; «De re artística», 
crónica, por el doctor don José Aguila 
Collantes; «La enredadera» y «En sus 
brazos», bellísimas poesías de los deli-
cadísimos vates los reverendos capu-
chinos fray Gonzalo de Córdoba y fray 
Antonio de Pozoblanco' respectivamen-
te; «Mujeres en el Calvario>, por nues-
tro joven paisano y fecundo escritor 
Felipe Ortega y Medina; «Visiones rea-
les», por el ilustrado maestro nacional 
don Mariano B. Aragonés, y «Santa 
mujer», por J. V. T., iniciales que ocul-
tan el nombre de un joven literato. 
Además, avalora el texto un impor-
tante y erudito trabajo histórico-crítico 
sobre la Insigne Iglesia Colegial de San 
Sebastián, escrito por el infatigable bu-
ceador de nuestros interesantes archi-
vos y notable artista, don José M.a Fer-
nández, para cuyo extenso trabajo omi-
timos todo elogio, por innecesario, pues 
a la vista de él, los lectore?, y en es-
pecial los que amen las cosas de nues-
tra patria chica, han de mostrar su ad-
miración, sobre todo sabiendo que la 
mayor parte de los datos cronológicos 
y análisis críticos sobre las obras de 
arte existentes en dicha iglesia, son 
inéditos y obtenidos por el señor Fer-
nández, los primeros, en virtud de una 
paciente y larga rebusca en los libros 
de la Colegial, y los segundos, por sus 
profundos conocimientos en materia ar-
tsítica. Este interesante trabajo va ilus-
trado con vistas de la iglesia y repro-
ducción de cuadros, imágenes, objetos 
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F L O R E S SIN ESPINAS 
La ciudad religiosa,—la creyente Antequera, 
que orgullosa conserva—la tradición que encanta, 
con la fe inextinguible—de una bendita hoguera, 
rinde culto sublime—a la Semana Santa, 
Son sus hijos de hoy—como los de ayer fueron: 
verdaderos cristianos—que sienten con delirio 
los benéficos frutos—que de Aquél recibieron, 
del Redentor Divino—que aceptó su martirio. 
Los de «Arriba» y <Abajo>—con amor exaltado, 
por igual causa luchan,—por motivos iguales; 
y a Jesús le produce—muy singular agrado 
que en Antequera existan—esos nobles rivales. 
La ciudad religiosa,—la Antequera creyente, 
orgullo es de la raza—y del suelo andaluz, 
porque sus hijos tienen—un corazón ardiente 
por la fe que los guia—con su radiante luz. 
MIGUEL MANJÓN 
de orfebrería, etc., que se conservan 
en San Sebastián. 
También ilustran el número, fotogra-
fías inéditas del Cristo Verde y Virgen 
del Socorro, tres aspectos de la proce-
sión de «Arriba» y los retratos de los 
miembros de la Directiva de dicha Ar-
chicof radía. 
«Antequera por su Amor» se vende 
a 50 céntimos en la librería El Siglo XX 
y en el estanco de calle Infante D. Fer-
nando, 108 
V I D f l m U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL DÍA 20 
En dicha reunión de la Comisión 
permanente se tomaron, entre otros, 
los siguientes acuerdos. 
Que pase a informe del arquitecto el 
arreglo de la calle de San Luis, en el 
anejo de Bobadilla. 
Se concedieron varias cantidades para 
pago de matrículas a alumnos becarios 
de San Luis Gonzaga. 
Se autorizó las obras de alcantarilla-
do que solicitaban vecinos de la calle 
de la Vega, 
Fué nombrado fontanero interino don 
José Viera Fuentes, y jardinero, también 
iníeiino, don Antonio Viera Cabello, 
Se acordó adquirir un auto - cuba 
para riegos, incendios e inundaciones, 
marca Dion-Boutón, con tanque de 
chapa de acero reforzado, y de cabida 
para 2.600 litros; y bomba, en vez de 
centrífuga, del nuevo modelo llamado 
volumétrico; en la cantidad de 32.000 
pesetas, a pagar en cuatro plazos, y con 
el compromiso de entrega para el 25 de 
Mayo. soiamfiQ eol ^sfcafiií i 
El alcalde dió cuenta de su gestión 
en Madrid, sobre el adoquinado de las 
calles conceptuadas como travesía de 
carreteras, habiéndosele ofrecido; que 
inmediatamente serán cursadas órdenes 
para que la Jefatura de Obras públicas 
formule proyecto y presupuesto, al que 
el Ayuntamiento contribuirá con el cin-
cuenta por ciento; y asimismo solicitó 
la inclusión del camino de la Ribera en 
el plan general de caminos vecinales. 
También dijo que en vista del estado 
ruinoso del convento de Madre de Dios, 
las monjas se hallaban dispuestas a ven-
der terreno del mismo, y creía conve-
niente que el Ayuntamiento lo adqui-
riera para prolongar la calle Romero 
Robledo y facilitar la comunicación del 
barrio de la Cruz Blanca con el centro 
de la población, siendo tomada en con-
sideración su propuesta. 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Se tomaron los siguientes principales 
acuerdes: 
Que pasara a informe instancia de 
don Manuel Jiménez González, intere-
sando sean inscritas a su nombre diez 
fanegas de tierra pertenecientes al q^ , 
dal de Propios, que se encuentra, 
abandonadas. 
Se aceptó renuncia del auxiliar J 
arbitrios don Juan Ortega, y el cese 2\ 
don Francisco Hidalgo García. 
Se acordó la devolución de la fianJ 
que tenía constituida don Francisy 
Sierra Vegas, contratiáta que fué de á 
obra de la Magdalena. 
Se acordó convocar a los maesiy 
de obras para el concurso de la colocj 
ción de un pavimento en el cuartel ¿i 
la Alameda. 
Se autorizó a don Agustín Burgoi 
para hacer la toma eorrespondiente <¡1 
un cuarto de paja dé agua, de la alcubu 
lia de calle Pastores; a don Antony 
López Avilés para edificar en calle dJ 
las Cruces, y a don. Antonio CabreJ 
España para reformar la fachada de utJ 
casa de su propiedad. 
Se acordó constara en acia el send 
miento de la Corporación por la muerlj 
del coronel don Ismael de Silva Molinal 
y que una comisión de concejales pasJ 
ra a dar el pésame a la familia doliente 
A solicitud del señor Pérez Guzmánl 
que dijo era digna de aplauso la labo 
que al frente de los bienes de Propios 
viene desariollando don José Espeje 
Jiménez, se acordó elevar a ocho pese-
tas diarias el haber de dicho funciona-
rlo; y asimismo, que se señale el jornal! 
de una peseta diaria al cabo y cincuental 
céntimos a los individuos que compo-[ 
nen la banda de tambores y cornetail 
que saldrá por primera vez en Semanal 
Santa. 
El mismo concejal preguntó por el| 
estado en que se encontraba el expe-| 
diente de reconstrucción del hospital! 
y rogó se colocase una valla antes del 
Semana Santa, contestándole la presi-| 
dencia que ya se ha anunciado el conl 
curso correspondiente y que procuraría) 
atender el ruego. 
La próxima sesión se celebrará el 
miércoles. 
i 
RANDES Ü L I W A C E N E S 
G r P 5 . A K T A D A 
ProyectosyConstrucc¡ón y Decoración de Estable-
cimientos, Instalaciones de Bancos, Oficinas, 
Clubs, Casinos, y liabitaciones particulares. 
Gran Stock d@ muebles de lujo, en todos los estilos. 
Sección especial de muebles económicos. 
Esta casa, por la transformación y ampliación de sus talleres, es la única 
de Andalucía, que puede servir en cualquier momento toda clase de mobilia-
rios por importantes que sean. 
| A G E I N I X E E N A N T E Q U E R A 
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D. Ismael de S¡lva Molina 
A consecuencia de una angina de 
pecho, ha dejado de existir el respetable 
señor comandante militar de esla plaza 
V jefe del regimiento de Reserva de An-
tequera, núm. 19, don Ismael de Silva 
Molina, corone! de Infantería, 
Atacado de disnea, en la madrugada 
del domingo, volvió a repetirle el ata-
que el jueves, siendo inútiles los esfuer-
zos de la Ciencia para combatir el mal, 
y falleciendo en la misma noche. 
Tenia el finado cincuenta y nueve 
años, y era un caballero perfecto, ama-
bilísimo en su trato, militar de relevan-
tes dotes y bizarros servicios, habién-
dose captado las simpatías de sus su-
bordinados de este regimiento y rodea-
do de numerosas amistades durante el 
tiempo que ha permanecido en ésta al 
frente de la Comandancia militar. 
El señor Silva Molina, que había per-
tenecido a la Academia General Militar, 
sirvió en el batallón de Cazadores de 
Segorbe, de guarnición en Sevilla, con 
cuya unidad asistió a la campaña de 
Melilla del año 1893, bajo las órdenes 
del general Margallo. Después fué des-
tinado a .Cazadores de Tarifa, siendo 
enviado el año 1895 a Cuba, donde 
hizo la campaña durante cerca de tres 
años, regresando el 97, y ocupando su-
cesivamente cargos en los regimientos 
de Granada, Soria y Burgos, hasta su 
ascenso a teniente coronel, con cuya 
graduación pasó destinado a! de Reser-
va de Córdoba, y de dicha plaza a Se-
villa, como sargento mayor. 
Ascendido el año anterior a coronel, 
fué nombrado jefe de este regimiento 
de Reserva. Poseía varias condecora-
ciones y era caballero eruz y placa de 
la Rea! y Militar Orden de San Herme-
negildo. 
El acto del entierro fué concurridísi-
mo, asistiendo todos los elementos mi-
litares, llevando las cintas del féretro 
don Juan Blázquez Pareja, don Juan 
Cuadra Blázquez, señor conde de Col-
chado, comandante don Mariano García 
Serrano, capitán don Félix Barandica 
Coscorrotsa y teniente don José Noza-
leda. Presidian el duelo las autoridades 
civil, judicial, eclesiástica y la militar, 
que representaba el teniente coronel 
señor Guinea León, y por la familia, 
don Fernando Jaudenes García y don 
Ignacio Halcón Silva, hermano po'ítico 
y sobrino, respectivamente, del finado. 
Al encomendar a Dios e) alma del 
digno coronel fallecido, hemos de ex-
presar nuestro profundo sentimiento a 
su viuda y demás familia. 
Los mencionados deudos del señor 
Silva Molina (q. e. p. d.), nos ruegan 
hagamos constar su agradeeimiepto por 
la general manifestación de sentimiento 
que han recibido de Antequera ante el 
triste suceso, y por nuestra mediación 
dan las gracias por las defarencias y fa-
cilidades que les han prestado las auto-
ridades y amigos de su difunto pariente. 
REGALO DE UN CITROEN 
LA NOVELA MUNDIAL, deseosa de 
agradecer a sus favorecedores la excelen-
te acogida con que han recibido su apa-
rición, les obsequiará con 
UN M A 6 N I F I C 0 CITROEN 5 HP. 
para lo cual, todas las novelas que se 
publiquen hasta el dia 20 de mayo, 
incluxive, llevarán un cupón numerado. 
LA NOVELA MUNDIAL, publica se-
manalmente tomos de 60 páginas, con 
novelas de los mejores autores, y sólo 
cuesta 30 céntimos. 
Publicados: 
"La casa del crimen", por Pío Baraja. 
"La honra del pueblo", por M. Ciges 
Aparicio. 
De venta en la librería «El Sígle XX». 
x N O T I C I A S 
BODAS 
A las nueve de la mañana y en el 
templo parroquial d« San Pedro, tuvo 
lugar el enlace matrimonial de la bella 
y simpática joven Carmen Ruiz Pena 
con nuestro particular amigo don Fran-
cisco Velaseo Alvarez, dando la bendi-
ción nupcial el joven sacerdote don An-
tonio Hidalgo Vilaret y actuando de 
padrinos don Francisco Navarro Mon-
taflo y. señora, y de testigos, don José 
Ramírez Lara, don Antonio Cañas Gar-
cía y don Fernando Ríos Caballero. 
Después de la ceremonia se obsequió 
espléndidamente a los invitados, du-
rando la fiesta hasta la tarde. 
Nuestra enhorabuena al feliz matri-
monio. 
En la mañana dt hoy y en el domi-
cilio de la novii, se verificará la boda 
de la bella y elegante señorita Elisa 
López Ontiveros, con el joven oficial 
de Correos de Córdoba, don Francisco 
Berdún Gallardo. 
El enlace será bendecido por el tío 
de la contrayente, R. P. Rafael de Ante-
quera, capuchino, y serán padrinos doña 
Carmen Berdún, de Navarro, tía del no-
vio, y el padre de la novia don Arturo 
López Checa. 
Firmarán el acta como testigos, don 
Francisco Pipó de la Chica, don Pedro 
Puche Aragüez, don Enrique Aguilar 
Muñoz y don José García Reig, 
Después de la ceremonia y obsequio 
que se dará a los invitados, marcharán 
los novios a Bobadilla, tomando el rá-
pido para Córdoba y Madrid, 
Por anticipado damos nuestra enho-
rabuena a los estimados novios, 
ANIVERSARIO 
El dia 25 del actual se cumplió el 
primer aniversario de la muerte del 
niño seráfico hermano Juan Antonio de 
Montefrío. En sufragio de su alma se 
celebró, a las ocho y media, una misa 
cantada de réquiem con responso, en la 
iglesia de PP. Capuchinos. 
DE VIAJE 
El domingo anterior vieron a ésta, 
terminado su viaja de novios, don 
Simón Cerezo y joven esposa. 
De Granada, Madrid y otros puntos 
han llegado los jóvenes paisanos nues-
tros que cursan sus estudios en dichas 
poblaciones. 
Pasan en ésta unos días, en casa de 
su tío don Juan Chacón, las distinguidas 
señoritas Carmen y Concha Uribe 
Aguirre, hijas del que fué presidente de 
sala de la Audiencia de Zaragoza, don 
José Uribe. 
EL SEÑOR MÓNER 
Anteayer llegó a ésta, el digno te-
niente coronel don Joaquín Móner 
Sánchez, hasta ahora delegado guber-
nativo de este distrito y Vélez-Málaga, 
el cual viene a despedirse de las autori-
dades y amigos, como tal delegado, por 
haber renunciado el cargo y tener qu« 
incorporarse a su regimienlo. 
El señor Móner, que contaba «n 
Antequera con antiguos amigos, por 
ser paisano nuestro y estar emparentado 
con algunas familias de ésta, ha sabido 
rodearse ahora del respeto y conside-
ración general por su discresión y tacto 
político en el desempeño del delicado 
puesto que deja. 
LETRAS DE LUTO 
A consecuencia de enfermedad rápi-
damente desarrollada, falleció el día 21, 
por la noche, la simpática joven de trece 
años, María de la Soledad Robledo 
Borrego, hija del estimado industrial 
don Gabriel Robledo Carrasquilla. 
Descanse en paz la infortunada mu-
chacha y reciban sus padres y demás 
familia nuestro pésame. 
En Córdoba, donde residía en unión 
de su hijo don Felipe, dueño de impor-
tante taller tipográfico, ha fallecido don 
Reinaldo Colorado Torres, que fué en 
ésta, hace bastantes años, delegado de 
Pósitos. (D. e. p.) 
Enviamos a su familia, y en especial 
a su citado hijo, amigo nuestro, la 
sincera manifestación de nuestro senti-
miento. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz con toda felicidad, una 
hermosa niña, la esposa de nuestro 
querido amigo don RafaeirTapia Olivera. 
Nuestra enhorabuena. 
ENFERMOS 
Guarda cama por afección gripal, el 
secretario habilitado de este Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción, don 
José Rodríguez Corral. 
También está enfermo, don José 
Podadera Carnero. 
El viernes fué viaticada la señora 
doña Pilar Díaz, viuda de Alvarez. 
Deseamos el pronto alivio de los 
citados enfermos. 
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DENUNCIAS 
Por insultar a Manuel Palomo, en el 
interior de la iglesia de Jesús, donde 
éste trabajaba, ha sido denunciado Sal-
vador Morilla. 
También han sido denuneiados Juan 
León Casasola y Francisco García Pozo, 
por maltratar de palabra y obra a los 
niños Luis, Francisco y Carmen Terro-
nes Chacón, habitantes en calle Cam-
beros. 
Por maltratar de palabra y obra a su 
vecina, Carmen Hinojosa Villalón, de 
calle San Pedro, porque ésta le debía el 
alquiler del cuarto; fué denunciado 
Antonio Velasco Martín. 
Por maltratar a José Martín Alvarez, 
en calle Santa Clara, ha sido denunciado 
Juan Sánchez Romero. 
SALÓN RODAS 
Esta noche se proyectará en este 
salón, la gran exclusiva histórica, de las 
selecciones Capitolio, titulada *Nanón», 
en la que hace su presentación la con-
desa Agnes de Esterbazy. 
El día 3, debutará en este mismo 
salón, la gran parefa de baile Carmela y 
Maruja y la eminente estrella de la 
canción Rafaelita de Haro. que vienen 
precedidas de gran éxito, por su actua-
ción en los teatros de la corte. 
LIMOSNA DE PAN 
El señor Hazañas González, viudo de 
la infortunada señora doña Feliciana 
Cuadra Blázquez (q. e. p¿ d.), nos ha 
remitido varios vales de pan de la limos-
na hecha en sufragio por el alma de 
dicha difunta, y los cuales hemos repar-
tido entre personas necesitadas. 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
Con gran solemnidad y brillantez 
terminaron las funciones de la novena 
del Carmen, en que predicaba el ilustd-
simo señor don Eufrasio Mateos, nota-
ble orador sagrado. 
Asimismo, se celebraron las ültimas 
funciones del septenario de los Dolores, 
en Belén, pronunciando hermosísimas 
oraciones el doctor Coll, canónigo de 
Málaga. 
Con estos actos religiosos ha termi-
nado la celebración de la Cuaresma, 
que tanto esplendor ha tenido este 
año en Antequera, 
IMPORTANTE ROBO 
EN FUENTE-PIEDRA 
En la Administración de Correos de 
dicho pueblo se ha realizado el robo de 
la caja de caudales, que guardaba cerca 
de quinientas pesetas y algunos valores 
asegurados. El hecho oaurrió en la 
Gasolinas 
Enrique López P é r e z 
Qe interés para las damas 
Muy en breve, dirigida por el 
nuevo sastre de la Casa Ber-
dún, se inaugurará en dicho es-
tablecimiento la sección de 
confecciones para señoras, al 
frente de la cual estará una 
acreditada modista. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
Consulta todos los días 
madrugada del lunes al martes y se 
descubrió por haber hallado la caja en 
el campo un obrero guarda-agujas de la 
estación férrea, ei cual dió aviso a la 
Guardia civil. 
Según parece, para realizar el robo, 
los ladrones tuvieron que forzar los 
hierros de una ventana de la casa que 
ocupa el Correo, siendo extraño que 
nadie se diera cuenta del asalto. 
£1 juez municipal de aquel pueblo, 
señor Panlagua, ordenó la práctica de 
diligencias para la captura de los auto-
res del audaz robo, que hasta ahora se 
desconocen, y ha puesto el hecho en 
conocimiento del juez de Initrucción de 
este partido. 
SE ALQUILA 
la easa número 8 de la calle Camberos. 
Razón, en «La Estrella», calie Estepa, 
A LAS SEÑORAS 
En los días 7 y 8 de Abril, la casa 
Almacenes de Camino, de Sevilla, 
expondrá en el Hotel Universal, los 
últimos modelos de vestidos v 
abrigos. 
Horas en que recibirá: de 9 a 1 
y de 3 a 7. 
EL L i S í » m p m , i A L 
DE VENTAS 
Los comerciantes e industriales que obli-
gatoriamente han de llevar desde 1.° de 
Abril el libro de ventas y operaciones, crea-
do por el Ministerio de Hacienda, y que de-
seen adquirir el libro impreso con arreglo 
al modelo oficial, deberán hacer encargo 
previo en la librería E L S I G L O X X , pues 
siendo limitada la cantidad de ejemplares 
que ha de recibirse en esta misma semana, 
serán reservados por orden riguroso de 
encargos. 
Dicho libro, en tamaño folio, con dos-
cientas páginas , se venderá a l precio de 
S E I S P E S E T A S , lo que deben tener en 
cuenta los interesados para evitar que 
algunos representantes "expontáneos, , se 
los ofrezcan a mayor precio. 
LA MODA ELFLOANTE ILUSTRADA 
publica en su número del mes de 
Marzo, ciento treinta modelos de tra-
jes, sombreros y accesorios para Prima-
vera, de señoras, señoritas y niños; vein-
ticinco labores con dibujos a tamaño 
de ejecución y varios modelos de pren-
das de lencería para señora; reparte un 
patrón trazado de diez de los modelos 
más prácticos de trajes contenidos en 
la Sección gráfica, e inserta interesantes 
trabajos literarios de Melchora Herrero, 
Margarita Astray Reguera, Hermóge-
nes Cenamor, El Doctor Amarillo, Juan 
Deportista, etcétera; Recetas, curiosi-
dades, etc. 
Pidan números de muestra a la Ad-
ministración: Preciados, 46.—MADRID. 
AGRESIÓN EN FUENTE-PIEDRA 
En el pueblo de Fuenle-Piedra ocu-^ 
rrió el domingo anterior, cerca de las 
doce de la noche, un suceso del que 
resultó un hombre herido. Según las 
declaraciones tomadas por el juez mu-
nicipal de aquel término, señor Panla-
gua, resulta que hallándose en un es-
tablecimiento de bebidas varios indivi-
duos, surgió una disputa entre dos de 
ellos por cuestiones de familia. Media-
ron los compañeros y entre dos de 
éstos, llamados Francisco Rojas Domín-
guez (a) Diablito, y Juan Acuñas López, 
se promovió un nuevo incidente, por 
aquél haber llamado a éste Juanito, di-
minutivo que molestó al Acuñas. 
Poco después, y cuando el primero 
se retiraba a su casa, le salió al encuen-
tro el segundo, que se hallaba embria-
gado, y le agredió con una navaja, pro-
duciéndole una herida en el tercio su-
perior y parte interna del muslo iz-
quierdo, dándose acto seguido a la fuga. 
El herido se refugió en casa de un 
vecino, a la cual acudió el juez munici-
pal y un médico, que practicó la cura-
ción de urgencia. 
Más tarde fué detenido el agresor y 
puesto a disposición del Juzgado de 
Instrucción de Antequera. 
VIAJE A MÁLAGA 
Con motivo de las fiestas de Semana 
Santa y corrida de toros en Málaga, se 
estableee un servicio de automóvil des-
de Antequera a la capital, y viceversa, 
los días Jueves y Viernes Santos y Do-
mingo de Resurrección, a precios ex-
traordinariamente favorables. 
Para toda clase de detalles relaciona-
dos con estos viajes, diríjanse al Garage 
Pipó; Vega, 31 y 33.—Teléfono, 82. 
LA NOVELA ROSA 
A 1.50 pesetas volumen 
U l t i m a s p u b l i c a d a s : 
"Comedia nupcial", por Guy Chantepleure. 
"El corazón no c mbia", por A. Lichtenbergef. 
D E V E N T A EJS t E L SIGLO XX» 
e u m ; 
Enr ique López P é r e z 
EL SOL DE ANTEQUERA 
E l S a g r a d o C o r a z ó n d e 
Jesús , Atrio del Señor 
Es este Divino Corazón el atrio del 
Señor y antecámara de la Divinidad, 
donde las almas piadosas alcanzan en 
breve la ciencia de la perfección, me-
ditando las virtudes del Deífico Cora-
zón. En este retiro es donde las almas 
fervorosas hallan los medios para mo-
ver los corazones. Es el Corazón de 
Jesús el depósito de la verdadera sabi-
duría, la que enseña a saber las cosas 
del cielo y no las de la tierra. Es aquel 
Maestro que nos dice: «Venid, hijos y 
escuchad mis palabras, que os ense-
ñaré el temor de Dios, el cual es el 
principio de la sabiduría. Dichoso es el 
hombre que me escucha y está en vela 
cada día a mis puertas y está atento a 
mis umbrales.» Tú tienes falsa estima 
de las cosas. Aprecias lo vil del mundo 
por precioso, y lo precioso de la virtud 
y cosas espirituales lo desestimas como 
si nada valiese. Necesitas comenzar de 
veras a cursar en la escuela de Cristo. 
Estás ciego para conocer t^us propios 
defectos y apático para desear las me^ 
jores gracias del cielo. Entra en el Co-
razón de Jesús como en el atrio de la 
Divinidad y escuela de toda perfección. 
Esta es la antesala del Cielo. Estáte 
pues allí y alcanzarás en breve gran 
caudal de celestial sabiduría. Suplícale 
te dé la divina ciencia, la ciencia del 
conocimiento de Dios y de ti mismo. 
Habla con el Divino Corazón como dis-
cípulo con su maestro, y con la con-
fianza que te da este respeto, dile: ¡Oh 
Señor!, habladme, que vuestro siervo 
escucha. Dadme inteligencia y escudri-
ñaré vuestra ley, y la guardaré con todo 
el afecto de mi corazón. Enseñaré a los 
pecadores vuestros caminos y los ma-
los se convertirán a Vos. Abrid, Séñor, 
mis labios y mi boca anunciará vues-
tras alabanzas. ¿A quién iremos, Señor, 
sino a Vos?; porque Vos sólo tenéis 
palabras de vida eterna. 
X. X. X. 
SUSCRIPCIÓN 
PARA EL MONUMENTO 
Suma anterior . 23.250 
D. José Pérez de la Vega y 
señora 
» Joaquín Zabala y señora 
> José Velasco e hijo 
D.a Emilia Vílchez e hijo 
» Teresa Alvarez, viuda de Rojas 
D. Diego Herrera y señora 







P A T A T A S G R A N A D I N A S 
S U P E R I O R E S 
Kilo, a 23 cts. - Dos kilos, 
a 45 cts. - Arroba, a 2.50. 
Calle Garzón, 7 , : Horas de venta: | 
Di 8 a 12, todos ios d í a s , menos ios dominóos [ 
En todas las edades 
hace falta hierro y fós-
foro en abundancia 
para fener un organis-
mo robusto y evitar que 
la inapetencia, la des-
nutrición y la anemia 
destruyan la salud. 
Usted evitará 
esos peligros enrique-
ciendo su sangre y for-
taleciendo sus huesos 
con este acreditado re-
constituyente. 
I i i i s H IrA Id é 
I P O F O S F 
W/ Más de 30 años de éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia de Medicina, 
'já Rechace usted KKJO frasco donde no se lea en la etiqueta exterior H I P O F O S F 1 T O S S A L U D * 
impreso en tinta roía. 
ñ los $cnorc$ cosecheros 
BÁSCULA-GRÚA 
transportable, especial para 
pesar barriles y bidones. 
Su sensibilidad es de 50 gramos hasta 
2.000 kilos. 
PÍDANSE PRECIOS A 
J u a n Rubio Borrego 
SANTA C L A R A 11 
S E L E C T O S 
M a n t e c a d o s 
Roscos y Alfajores 
de Antequera 
MANUEL Y E R G i A NIEBLA 
C « P E - í ? E S T f l U R A T 
Calle Infante D . Fernando. 
Presenta los calzados m á s elegan-
tes y m á s baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
El primer viaje alrededor 
de la Tierra 
(1519 - Magallanes y Elcano • 1522) 
POR 
J O S É P E L Á E Z Y T A P I A 
(Conclusión) 
Cuando el ilustre cardenal Jiménez de 
Cisneros organizaba una expedición 
para explorar la costa norte del Africa, 
él se unió a ella con una nave de su 
propiedad, de 200 toneladas. En esta 
empresa prestó importantes servicios. 
Mas como el Gobierno no le pudo 
abonar lo convenido, se vió obligado a 
pedir dinero prestado a unos usureros 
saboyanos para pagar a la tripulación. 
Cumplido el plazo de la deuda, tuvo 
que vender la nave a los acreedores. 
Esta venta fué la causa de que Elcano 
anduviera oculto porque en aquélla 
época se consideraba traidor en España 
al que vendía naves a los extranjeros. 
Por Sevilla andaba cuando Hernando 
de Magallanes se aprestaba para su 
expedición. El insigne portugués, no 
sólo lo admitió, sino que le confirió el 
cargo de maestre y lo comisionó para 
que reclutara gente. 
Sebastián Elcano y su compañero 
Gómez de Espinosa dieron con las 
Molucas el 6 de Noviembre, en donde 
fueron recibidos y agasajados con la 
misma fastuosidad que lo fuera Marco 
Polo en Cipango. 
Llegados ya al término del viaje, 
pensaron en volver a España; pero 
como la «Trinidad» hacía mucha agua, 
se acordó que la «Victoria» saliera 
inmediatamente con rumbo al Cabo de 
Buena Esperanza, en tanto que la otra 
nave, una vez reparada, emprendería la 
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N O M A S R O B O S 
El mejor seguro contra robos es aplicar un buen cierre metálico del modelo 
reforzado de P L A N C H A DE A C E R O GARANTIZADA, reforzada con 
tubos detrás de las ondulaciones. Hay varios modelos y sistemas, según el 
uso a que deben destinarse. 
S I N O L O S C O N O C E 
solicite B R A T i S y recibirá los nuevos impresos de C \ E R R E S O N D U L A -
DOS, B A L L E S T A . T U B U L A R E S Y TEJIDO METALICO 
A I ^ B i a ^ R T O ® A I V O T A M t A 
R O I M O A D E S . A N T O N I O , 7 ' ' 2 . - B a r c e l o n a 
Representantes en todas las poblaciones. 
marcha de regreso con dirección al 
istmo de Panamá. 
Y el 21 de Diciembre zarpó la glorio-
sa «Victona> con rumbo suroeste, 
siendo despedida por ios reyes de 
Tidor, Gilolo y Bachain. 
XIII 
«PRIMUS CIRCUNDED1STE ME» 
Después de recorrer gravísimo peli-
gro de naufragar entre las innumerables 
islas del Océano del Sur, entraron en 
el Grande Océano en donde estuvieron 
a merced de las olas, y el 9 de Mayo 
dieron con la costa africana doblando 
el temido cabo el 19 del mismo mes, 
hasta que por fin el 4 de Septiembre 
«vieron tierra al N. E. y era el Cabo de 
San Vicente y cambiaron la derrota al 
E. S. E. para apartarse de él», como 
dice el piloto Albo en su Diario. 
Y el 6 de Septiembre de 1522 termi-
naba esta grandiosa odisea con el arribo 
a Sanlúcar de Barrameda de la nao 
«Victoria» de 102 toneladas, con su 
capitán, diecisiete europeos y cuatro 
naturales de las islas Molucas, y un 
cargamento de especies que valía el 
triple de lo que costó la expedición 
magallánica. 
El emperador Carlos V concedió una 
audiencia a Elcano y, después de oír y 
admirar todas las circunstancias del 
audaz viaje, le dió una parte de la 
ganancia de las especies que llevó, y le 
autorizó para que en su escudo pusiera 
la leyenda «Primus ciicundediste me>. 
Juan Sebastián de Elcano murió en 
Malasia a bordo de un buque el 4 de 
Agosto de 1526. 
COMPRE V. U N MAPA 
RECUERDO DEL VUELO AEREO 
PALOS-BUENOS AIRES 
con el retrato de los aviadores y del 
"Plus Ultra" y reseña histórico-biográ-
fica del viaje y sus heroicos tripulantes. 
Este mapa, colocado en un marco, debe 
figurar en los casas de todos los espa-
ñoles patriotas. - UNA PESETA 
M a t í a s Ramos 
Coches y carros de transportes a la 
estación y servicio particular. 
Avisos: Calle Infante don Fernando, 
(junto al cosario Patricio Soto) 
T E L E F O N O 193 
rioez 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Rojas, 20 (antes Lucena) 
C O N S U L T A : 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la ««mana. 
Los que nacen 
Diego Ramos Lara, Isabel Duarte 
Pérez, María de la Paz Segura Tortosa, 
Manuel Ruiz Vegas, Manuel Velasco 
Vegas, José Atroche Morea, Araceli 
Berrocal Montesino; Carmen Árisa Ma-
drigal; Dolores Robledo Casco; Patroci-
nio Martínez Reina; Concepción Sán-
chez Huertas; José Sánchez Muriel; Juan 
Narbona Gallardo; Teresa Ramírez 
Aguilar; Miguel Vegas Delgado; Carmen 
Herrera Luque; Josefa Pino Domínguez; 
Francisca de P, Tapia Alcaide; Modesta 
Varo Curiel; María Muñoz Ramos; Car-
men Ramos Zapata; Antonio Monde! 
Arrabal; Dolores Torres Rus; Luisa del 
Pozo Pérez; Remedios Jaune Torres; 
Francisco Sánchez Berdún; Encarnación 
Sánchez-Garrido Romero. 
Varones, 10.—Hembras, 17. 
Los que mueren 
Antonio Paradas Sánchez, 70 años; 
Victoria Díaz Muñoz, 24 años; Enrique 
Sánchez Paradas, 15 meses; Manuel 
Orosco Ruiz, 44 años; María de la Sole-
dad Robledo Borrego, 13 años; Carmen 
Rojas Díaz, 8 meses; Juan Muñoz 
Cubos, 65 años; Antonia Ruiz Arroyo, 
86 años; María González Lanzas,80 años; 
Rafael Cuenca Alvarez, 9 meses; María 
Fuentes Mérida, 16 años; María Canta-
rero Ligero, 20 años; Ismael Silva Mo-
lina, 59 años. 
Varones, 6.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . , 
27 
13 
Diferencia en favor de la vitalidad 14 
Los que se casan 
José García Carrillo, con Josefa Cabe-
zas Carmona.—José Carrillo Sotomayor, 
con Dolores Corbacho Gálvez. -Fran-
cisco Velasco Alvarez, con Carmen 
Ruiz Pena.—José Benítez Pastrana, con 
Josefa Pérez Zurita. 
" S H E L L , , O A ® » O I I v aceite combustible para motores 
Diesel y semi-Diesel. 
F A B R I K OI D, tela especial para capotas de automóviles. 
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